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A - LE SUJET DE LA RECHERCHE 
I - PRESENTATION DU PROJET 
- BUT : Le present travail, qui nous a ete confie par M. Dichy 
a pour but d'etablir une bibliographie sur 
1'enseignement de 1'arabe en tant que langue seconde. 
Bibliographie qui est sollicitee par les services 
culturels de 1'ambassade de France a Tunis, et qui 
s'inscrit dans un programme de developpement de la 
recherche en didactique de 1'arabe, et dont 
1'objectif est de fournir une liste des instruments 
d'etudes qui servira d'un guide de base pour 
alimenter les centres de documentation 
universitaires a Tunis, et les services culturels et 
de cooperation scientifiques et techniques 
attaches aux differents ambassades de France dans 
les pays arabes. 
- MODALITE : 
S'inscrivant dans une optique d'acquisition, la 
realisation du projet consiste a fournir les 
references bibliographique des ouvrages disponibles 
dans les circuits commerciaux en mentionnant (outre 
le titre, 1'auteur, 1'editeur et la date de 
publication) leur prix de vente ce qui permettera 
aux responsables de connaitre 1'engagement budgetaire 
a prevoir. 
S'adressant essentiellement a un public francophone, 
les ouvrages edites dans une autre langue que le 
frangais ne feront pas objet de notre recherche. 
- PUBLIC CIBLE : 
La definition du public cible releve de celle de 
1' expression "langue seconde" qui englobe 1'arabe 
en tant que langue etrangere et 1'arabe comme langue 
et culture d'origine. 
A travers ces deux subdivisions on decele deux 
profils de public : les francophones qui vivent 
dans les pays arabes et veulent apprendre cette 
langue en fonction de leur besoin, et ceux qui, bien 
1'arabe est la langue de leur culture d'origine ils 
ne la pratiquent pas et ressentent le besoin de 
1'apprendre pour divers raisons. 
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II - DEFINITION DU SUJET 
Officielement, le monde arabe (aussi diversifie qu'il soit) 
dispose d'une langue de communication employee pour 1'ecrit et 
pour 1'oral. Cette langue qui est 1'arabe littferal donne lieu a 
deux types d'arabe : 
- L'arabe litteral classique qui concerne la 
litterature et les oeuvres litteraires modernes 
- L'arabe litteral moderne qui est celle de le langue 
des medias, des publications, de colloques. 
Simplifie, il est comprehensible dans tous les pays 
arabes 
Quant a 11expression spontanee et a la conversation 
quotidienne, elles utilisent les parlers connus sous le nom de 
"dialectes" qui sont repandus dans les pays arabes. Ils 
connaissent une grande variete d'un pays a 1'autre, aussi bien 
dans les structures, le vocabulaire, que la prononciation. 
Generalement, on differencie entre trois principaux groupes : 
le Proche Oriental, 1'Egyptien, et les Parlers du Maghreb. 
Les deux premiers ont un accent plus "chantant" tandis que les 
derniers ont une sonorite plus dure, due a leur tendance a supprimer les voyelles breves. 
Cependant, bien qu'ils se distinguent de la langue litterale, 
ces differents parlers gardent, dans leurs elements essentiels 
un lien tres proche, avec 1'arabe litteral. 
C'est pourquoi, la langue arabe sera apprehendee dans son sens 
le plus large, c'est-a-dire que dans cette rechercche, nous 
tiendrons compte de toutes les varietes d'arabes : 
-L'arabe litteral classique 
-L'arabe litteral moderne 
-les parlers des differents pays arabes 
III - METHODOLOGIE 
Deux grands axes de travail sont prevu pour la realisation du present projet : 
* Le premier sera presente ci-dessous (B : La reche_ rche 
documentaire proprement dite) et donnera en detail les 
d6marches qui ont ete adoptees lors de la recherche 
documentaire, avec un commentaire et la liste des references 
bibliographiques obtenues a 1'issue de cette premiere 
recherche ; il signale, chaque fois que c'est possible, le prix 
de vente actuel. (Des prix qui tres sensibles aux modifications 
et surtout prix exprimes en devises etrangeres qui, comme 
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chacun le sait, suivent le cours du change international) 
* Quant au second axe, il sera expose dans la note de synthese 
definitive : une discussion avec M. Dichy sur 1'orientation a 
donner au sujet nous a d6termin6 a 1'enrichir,en relevant non 
seulement des instruments pedagogiques (ce que nous avons fait 
jusqu'a present) mais egalement la litterature concernant 
1'etat de la recherche sur 1'enseignement de 1'arabe. 
L'ensemble des resultats sera classe en trois rubriques : 
- Ouvrages theoriques : comportant des ouvrages de 
description linguistique et de pedagogie generale ainsi que les 
etudes sur 1'enseignement de 1'arabe en France. 
- Supports methodologiques : dans cette rubrique, il sera 
a la fois question des manuels d'enseignement (avec exercice 
d'application) et des methodes audio-orales et audio visuelles. 
Ces derniers comporteront 1'ecoute des cassettes, des exercices enregistres... 
- Supports methodologiques d'appoint : deux sortes de supports : 
* les lectures pour 1'apprenant adulte et 1'apprenant 
enfant, qui font partie des documents pedagogiques de soutien 
* et: les complements des instruments pedagogiques 
proprement dit, c'est-a-dire les ouvrages fondamentaux que sont les grammaires et les dictionnaires. , 
L'interet de ce classement en rubriques detaillees aura 
1 avantage, lors du classement, de definir a la fois le contenu 
des documents ; elle servira aussi de grille d'analyse qui 
donnera des indices sur la production courante concernant 
1 enseignement de 1'arabe langue seconde et par consequence 
elle relevera les lacunes qui surgiront sur certains points. 
Cette liste d'instruments d'etudes sera accompagnee d'une liste 
des editeurs et diffuseurs, et une liste des librairies 
specialisees , (ceci dans le but de faciliter aux interesses la 
prise de contact directe avec eux). Une liste des revues avec 
le prix d'abonnement et un index auteurs completeront ce document. 
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B - LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE PROPREMENT DITE 
Le but de la recherche revient donc a etablir une liste des 
documents encore disponibles sur le marche pour un profil de 
public precis. Reste a determiner ou chercher 1'information et 
quel type d1 instrument est necessaire pour repondre a cet objectif. 
La reponse a ces questions se presente en deux etapes : 
La premiere consiste a identifier les sources d'information en 
s'adressant a des etablissements specialisees et en depouillant 
les catalogues d'editeurs. La seconde, a completer et verifier 
les references obtenus lors de la premiere etape, moyennant des 
outils professionnels, notamment les livres disponibles sur 
version papier, et Electre-Bibliographie sur version automatisee. 
I - SOURCES D'INFORMATION PRINCIPALES : Utilisees pour le 
reperage rapide et global d'un grand nombre de documents 
1 ~ L'INSTITUT DU MONDE ARABE 
1.1 - Presentation de la base de donnee 
La bibliotheque de 1'Institut du Monde Arabe, depuis decembre 
1987, offre au public a travers 6 terminaux la possibilite 
d'interroger sa base bibliographique 'Basma' qui est dupliquee sur la base de travail 'wahda'. 
Le mode d' interrogation de cette base est de type Minitel, il 
dispose d'un menu bilingue offrant le choix entre une recherche 
en arabe ou en frangais. Le dialogue de recherche (messages et 
questions) est alors formule dans la langue choisie. II permet 
la recherche par auteur et par titre dans les deux langues, et 
la recherche par sujet dans 1'interrogation en langue 
frangaise, ceci s'explique par 1'existence d'un seul thesaurus exprimer en langue frangaise. 
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Cependant 1'elaboration d'un autre en langue arabe est en cours 
de conception. Mais il rencontre beaucoup de problemes au 
niveau des concepts utilises : en effet, il existe une 
difference de taille entre les termes en frangais et ceux de 1' 
arabe (Guerre d'Algerie correspond a Lutte du Peuple algerien) 
et egalement entre les termes du Machreq et ceux du Maghreb : 
pour le calendrier, par exemple, il est dit 'Takwim' au Machreq 
et 'Yawmiya' au Maghreb. 
Outre le probleme de thesaurus, 1'interrogation en arabe ne 
restitue que les notices arabes, et 1'interrogation en langues 
occidentales ne restitue que les notices en caractere latins. 
Ce qui revient a souligner que les deux sous-bases n' ont 
aucune liaison apparente entre elles. 
Cependant, la mise en cours d'un fichier d'autorite semble etre 
une solution pour combler ces lacunes. 
En effet, dans la zdne auteur le lien sera constitue par un 
fichier d'autorite qui comporte pour chaque nom la forme arabe, 
la forme latine et au moins trois renvois. C'est ce fichier qui 
permettera alors la restitution de toutes les notices d'un meme 
auteur quel que soit la langue d'interrogation. 
De meme que pour le sujet, le lien entre les deux sous bases va 
etre etabli par un thesaurus bilingue arabe-frangais. 
1.2 - Interrogation de la base 
Nous presentons ci-dessous, la formule de la recherche telle 
qu'elle a ete elaboree par la responsable de la bibliotheque. 
Cette recherche a ete effectue directement sur la base de 
travail 'Wahda' qui offre des possibilites plus elaborees. 
- FORMULE DE RECHERCHE 
1 : R=0 T=0 
TYP DICTIONNAIRE 
2 : R=418 1=413 
ET LAN FRE ARA 
3 : R = 1 09 7=10-3 
ET GTM ABSENT 
4 : R=30 T=30 
ET DAP >= 1950 
5 : R=20 T=20 
*TITRE 1 DICTIONNAIRE 
6 : R = 0 T=0 
7 : R=20 T=20 
*TITRE 1 BIBLIOTHEQUE 
8 : R = 0 T=0 
9 : R = £0 T = 2 0 
* TITRE 1 DICTIONNAIRE 
10 : R = 0 T= 0 
11 : R=20 T=20 
TYP * 
12 : R=320 T=320 
ET LAN 
13 : R=37 T=87 
ET GTM ABSENT 
14 : R=43 T=43 
ET DAP >= 1950 
15 : R=39 T=39 
TYP METHODE DE LANGUE 
16 : R=136 T=136 
ET DAP >= 1960 
17 : R=89 T=89 
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- Commentaire des r6sultats 
Les resultats de la recherche n'6taient pas les memes suivant 
que 1'interrogation etait effectuee en langue arabe ou en langues occidentales : 
* Pour les dictionnaires, sur les 20 resultats obtenus 
par 1'interrogation en caracteres latins, il y avait 4 notices 
des dictionnaires trilingues et autant de notices que 
d'exemplaires pour la meme reference (il y avait 3). 
Et pour 1' interrogation en arabe, sur les 39 resultats, nous 
avons releve 6 notices de dictionnaires trilingues et 5 de 
monolingues rediges entierement en arabe. Les autres etaient bilingue. 
* Le choix de la date dans la formule de recherche a 
ete conventionnel. Mais les ouvrages reeditees apres cette date 
apparaissent necessairement dans les resultats, et ceux 
anterieurs a cette date auront peu de chance d'etre encore disponibles. 
* Dans 1'equation de la recherche, pour les methodes 
de langue, la variable langue n' a pas ete prise en compte, ce 
qui _ explique que parmi les 89 resultats, il y avait 40 
notices concernant des references en anglais et en espagnol. 
2 - LES CATALOGUES D'EDITEURS 
Generalement, on distingue entre deux sortes de catalogues : 
Les catalogues de nouveautes qui informent sur ce qui vient de 
paraitre, et les catalogues de fonds qui recapitulent 
1'ensemble des titres dont 1'editeur dispose encore. 
Neanmoins ces derniers sont d'une publication souvent 
irregulidre a 1'exception de quelques grands editeurs. 
Nous avons consulte une trentaine de catalogues de nouveautes, 
(qui par ailleurs ne signalent pas toujours que les nouveautes) 
et 3 catalogues de fond des editeurs specialises. 
Nous avons pu extraire 60 references pertinentes qui 
presentaient 1'inconvenient d'etre souvent incompletes, et plus 
au moins a jour quant a la mention du prix (en fonction de la date du catalogue). 
Le tiers de ces references 6tait deja recens6 dans le fichier 
de 1'Institut du Monde Arabe, ce qui nous permet de comp!6ter seulement le prix. 
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3 - PUBLICATION DU CNDP 
L'exemplaire d'une-avant publication du CNDP qui nous a ete 
remise par le representant de 1'Education Nationale a 
1'Institut du Monde Arabe M. Millet nous a ete d'une double utilite. 
D'abord, il nous a permis de mettre a jour les prix de vente de 
certains manuels scolaires. Et surtout, nous avons pu etablir 
une liste des logiciels congus pour 1'Enseignement Assiste par 
Ordinateur en mentionnant a la fois leur contenu, leur prix et 
les dif fuseurs aupres de qui on peut les acquerir (voir la liste des Logiciels ). 
Nous avons tente d'autres moyens pour recenser les documents 
recemment publies, comme les Livres du Mois qui nous permettent 
par son classement CDU la consultation des rubriques 41 : 
"Langues etrangeres" et 42 : "Enseinement". 
Resultat, une references pour 1'annee 88. 
II - SOURCES D'INFORMATIONS SECONDAIRES : Utilis6es pour 
1' identif ication et la disponibilit6 des documents rep6r~6s. 
Apres avoir rassemble les resultats que nous avons pu obtenir 
nous nous sommes trouves face a deux sortes de problemes : 
* Les references restituees dans le fichier de 1'Institut du 
Monde Arabe etaient cataloguees suivant les normes de 11IFLA, 
c'est-a-dire completes mais sans mention de prix ; neanmoins^ 
il nous restait a verifier s'ils etaient disponibles, et a etablir leur prix de vente actuel. 
* Quant aux references releves dans les catalogues d'editeurs, 
elles etaient incompletes car elles relevent 1'auteur et le 
titre souvent abrege, mais les prix y sont actualises dans les catalogues de 87 ou de 88. 
C est pourquoi, nous avons eu recours a des instruments de 
travail efficace pour resoudre ce genre de probleme. 
1 - LES LIVRES DISPONIBLES 
C'est un repertoire commercial etabli d'apres le stock des 
editeurs. Sa fonction majeure est de faire connaitre aux 
interess6s (libraires et bibliothecaires) les ouvrages encore 
disponibles de 1'6dition frangaise et francophone a une date donnee. 
Sa limite est que paraissant en octobre-novembre il est a jour 
au le juillet de 1'annee de publication. II contient trois 
classements ; alphab&tique-auteurs, alphabetique-titres et 
systematique CDU en plus d'un index alphabetique des sujets. 
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Si ces notices mentionnent toujours le prix, 1'indication 
d'editeur n'est pas toujours presente. 
Grace a cet instrument nous avons pu 6tablir le prix et 
completer une centaine de r6ferences. pour ceux qui restaient, 
nous avons penses utiliser Electre-Bibliographie en exploitant 
sa mise a jour plus rapide pour pallier la limite des Livres Disponibles. 
2 - ELECTRE-BIBLIOGRAPHIE 
Cette base de donnee qui n'est autre que la version automatisee 
des Livres Disponibles fonctionne sur le meme principe c'est-
a-dire qu'elle recense les livres qui sont disponibles dans le 
commerce, quelle que soit leur date de publication : 
- publies en France, quelle que soit la langue 
- publies en frangais quel que soit le pays 
Pour chaque titre enregistres, on trouve le maximum 
d'informations qui le concerne : la description proprement 
dite, une indexation analytique matiere, suivi d'un commentaire 
des parametres commerciaux ; prix, disponibilite, etc... 
cette^ base est sur le serveur Telesystemes-teletel 2, 
fonctionnant depuis avril 1986 sur le modele du Minitel. On peut 1'interroger par : 
- ISBN 
- Titre 
- Auteur 
- Collectivites auteurs 
- Matiere 
- Date de parution 
Avec possibilite de croiser plusieurs criteres. 
Sur les 24 references que nous avons verifees nous n' avons retenue que 2. 
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uixique a 1 'usage des francophones / M. Soufi . - 1982 
. - 272 p. 
- Dialecte arabe Hassaniya de Mauritanie / D. Cohen 
.- Paris : Klincksieck, 1963. 
Prix : 156 F 
Dictionnaire Abdel-nour al-Mufassal : arabe-
frangais / J. Abdel-Nour. - 2e ed. - Beyrouth : Dar 
el-ilm lil Malayin, 1986. 
Prix : 300 F 
- Dictionnaire Rl-Faraed arabe-frangais d 2'usage des 
6tudiants / J. B. Belot. - ed. rev . - Paris : 
Maisonneuve. - 1114 p. 
Prix : 180 F 
Dictionnaire arabe-frangais / Ch. Ben Sedira 
Belkacem. - Geneve: Slatkine reprints, 1980. - 628 p. 
Prix : 25 FS 
V 
- Dictionnaire arabe-frangais - Al-Sabil al-wasit 
arabi-firansi / D. Reig. - Paris : Larousse, 1987. -
802 p. 
Prix : 100 F 
- Dictionnaire arabe-frangais, frangais-arabe = Al-
Sabil arabi firansi, firansi arabi / D. Reig,... . -
Nouv. ed. rev. et corr. - Paris : Larousse, 1987. 
Prix : 175 F 
- Dictionnaire arabe-frangais : dialectes de syrie : 
A1 ep, Damas, Liban, Jerusalem / A. Barthelamy, H. 
Fleish. - Geuthner P., 1983. - 1100 p. 
Prix : 580 F 
- Dictionnaire arabe-frangais, frangais-arabe / E. 
Elias. - A1 Ahram, 1982. - 1318 p. 
Prix : 60 F 
- Dictionnaire d'agriculture frangais-arabe. - CILF, 
1984. - 606 p. 
Prix : 240 F 
- Dictionnaire de linguistique frangais-arabe / B. 
Barake. - 302 p. 
Prix : 110 F 
Dictionnaire de poche frangais-arabe, arabe-
frangais / E. Mitri. - 1320 p. 
Prix : 80 F 
- Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et 
Palestine / C. Denizeau. - Paris : Maisonneuve et 
Larose, 1961. 
Prix : 229 F 
- Dictionnaire des racines semitique ou attest&es 
dans les langues semitiques / D. Cohen,... - Paris : 
Mouton, 1970-1976 . - 2 vol. 
Prix : 110 F 
- Dictionnaire des sciences de la nature /E. Ghaleb. 
- Beyrouth : Dar el Machreq, 1966. 
Prix : 110 LL 
- Dictionnaire detaill§ des noms des vetements chez 
les arabes / R. Dozy. - Beyrouth : Librairie du Liban 
- Dictionnaire frangais-arabe / A. Cherbonneau. 
Beyrouth : Librairie du Liban, 1981. - 629 p. 
- Dictionnaire frangais-arabe / B. Ben Sedira. 
Geneve : Slatkine, 1979. - 756 p. 
- Dictionnaire frangais-arabe / J. Baptiste Belot. -
Beyrouth : Imprimerie Catholique, 1952. - 745 p. 
VI 
- Dictionnaire frangais-arahe et arabe-frangais des 
parlers d'Rlgerie / B. Ben Sedira. - Geneve : 
Slatkine reprints, 1979 
- Dictionnaire guide de conversation et grammaire de 
1' arabe moderne : reference de 1' arabe maghrebin / 
A. Pantanian. - Paris : Ed. du Dauphin, 1981. - 151 
P-
- Dictionnaire moderne : frangais-arabe / M. Elias. -
Beyrouth : Dar al-Jil, 1981 
- Dictionnaire pratique Rrabe-Frangais / Z. Coussa. -
Paris : CILF, 1986. - 440 p. 
Prix: 60 F 
- Dictionnaire pratique frangais-arabe / Z. Coussa. -
CILF, 1985. - 362 p. 
Prix : 48 F 
- Dossiers d'arabe maghrebin / C. Canamas, A. Kaabi, 
N. Neyreneuf. - Paris : CIEM et Harmattan, 1982 + 5 
cassettes. 
Prix : 240 F 
- Dossiers de classe. - Paris : INRP. - 110 p. Diff. 
par CNDP de Versailles. 
Prix : 60 F 
- Douze dialogues : traduction et notes = Karim et 
Jemila (niveau initiation) / C. Canamas. - Paris : 
INRP, 1982. 
Prix : 32 F 
Cassette Diff. par Association Arabe et Pedagogie. 
Prix : 40 F 
- Ecouter et comprendre les informations en arabe 
moderne / G. Deville, M. Fekhar. - Paris : SIRS 
(Omnivox), 1984. - 184 p. 
Prix : 78.80 F 
4 cassettes. Prix : 256 F 
- L'Ecriture arabe : niveau initiation / C. Canamas. 
- Paris : INRP, 1982. 
Prix : 32 F 
Cassette diff. par Association Arabe et Pedagogie. 
Prix : 40 F 
- ElSments d'arabe de presse et de radio / G. 
Lecomte. - Paris : Publication Orientaliste de 
France, 1985. - 100 p. 
Prix : 60 F 
- El&ments de 1 ' arabe classique / R. Blachere. 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1961. 
Prix : 96 F 
VII 
- L 'Enseinement de 1 ' arabe : recherches p6dagogiqu.es. 
- Lyon : CRDP . - 82 p. Ref. 690 B 3114. 
Prix : 50 F 
Epreuves d'arabe litteral et maghrebin / H. 
Mammeri. - Parix : Maisonneuve J., 1980. 
187 p. 
Prix : 82 F 
- Esquisse grammaticale de 1'arabe maghrebin / Ph. 
Margais. - Paris : Maisonneuve J., 1977. 
Prix : 110 F 
- Esquisse grammaticale du parler arabe d'Abb§che : 
Tchad / A. Roth. - Paris : Geuthner, 1980. - 243 p. 
Prix : 140 F 
Etudes d'arabe dialectal / Henri Fleish. 
Beyrouth : Dar El-Machreq, 1974. - 416 p. 
Prix : 60 LL 
- Etude de la phonologie et de la morphologie de la 
koine arabe / A. Roman. - Universite Aix Marseille, 
1983. - 1190 p. 
Prix : 300 F 
- Etudes de linguistiques arabe / J. Cantineau. -
Paris : Klincksieck, 1960 
- Etudes de 1inguistiques semitique et arabe / D. 
Cohen. - Paris : Mouton, 1970 
Prix : 189 F 
Etudes de phon6tique arabe / H. Fleisch. 
Beyrouth : Imprimerie Catholique, 1950 
Etudes sur le verbe arabe : melanges Louis 
Massignon / H. Fleisch 
- Exercices d'arabe classique /R. Blachere, Ceccaldi. 
2e ed. rev. et corrigee. - Paris : Adrien 
Maisonneuve, 1962. - 176 p. 
Prix : 60 F 
- Grammaire arabe : a l'usage des 616ves de 1'6cole 
sp§ciale des langues orientales vivantes / A. 
Silvestre De Sacy. - Paris : Institut du Monde Arabe 
Prix : 350 F 
Grammaire arabe : compos6e d'apr£s les sources 
primitives / Donat Vernier. - Beyrouth : Imprimerie Catholiques, 1891 
- Grammaire de 1 ' arabe / G. Lecomte. - Paris : PUF, 
1968. - 128 p. (Que sais-je; 1275). 
Prix : 25 F 
VIII 
- Grammaire de 1' arabe classique : morphologie et 
syntaxe / R. Blachere, M. Gaudefroy-Demombynes. 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1966 - 508 p. 
Prix : 177 F 
- Grammaire compar&e de 1'arabe et du persan : 01 
Grammaire de 1 'arabe / M.D. Moinfar. - Paris : Jean Favard, 1973. 
Prix : 120 F 
- Grammaire du dialecte libano-syrien : phonologie, 
morphologie et syntaxe / S.J Raphael Nakhla. 
Beyrouth : Imprimerie Catholique, 1938 
- Grammaire elementaire du moyen-egyptien / A. de 
Buck. - Brill E.J, 1982. - 218 p. 
Prix : 99 F 
- Initiation £l la langue arabe / N. Zakka 
- Initiation a 1' arabe : marocain / M. Saheb Ettaba. 
- Paris : Maisonneuve et Besson 
- Initiation rapide a 1 ' arabe classique / R. Khawam. 
- Paris : Samuelian H., 1982. -254 p. 
Prix : 40 F 
- Introduction d 1 'arabe moderne / Ch. Pellat. -
Paris : Maisonneuve J. , 1974. - 250 p. 
Prix : 90 F 
- Je parle arabe / avec la collab. de Guertal Mhamed 
Aly. - 2e ed. - Verviers : Nouvelles Ed. Marabout, 1982 
- Jeux graphiques / M. Billaquais, C. Canamas, j. 
Dichy, M. Neyreneuf. - Paris : INRP, 1983 (Ed. bilingue). 
Prix : 20 F 
- Kamal : arabe parle maghrebin : Rlger : m<§thode 
audio-visuelle structuro-globale / realise par le 
Centre d'Etude Diocesain. - Alger : Centre d'Etude Diocesain, 1982 
- Kanze al-Jaibe : dictionnaire frangais-arabe / J. 
Sabek. - 3e ed. - Paris : Maison Sabek, 1985 
Kanze al-Taleb : dictionnaire des 6tudiants 
frangais-arabe / J. Sabek 
Langue arabe en trente legons; Manuel de 
conversation courante appliqu6e aux regles / D. Bey. 
- Albin Michel, 1976. - 88 p. 
Prix : 24 F 
Lexigue des parlers arabes tchado-soudanais / 
IX 
A.Roth-Laly. - Paris : CNRS, 1972 
2 : 1996 . - 164 p. Prix : 50 F 
3: 1971 . - 144 p. Prix : 50 F 
4: 1972 . - 148 p. Prix : 50 F 
- Lexique des sciences 6conomiques, politiques et 
juridiques / M. E. Benissad, ... - Paris ; Alger : 
Economica, 1983. - 258 p. 
- Linguistique arabe : forme et interprStation / A. 
Fassi Fehri. - Rabat, 1982. - (Publication de la 
faculte des lettres et sciences humaines). 
- Livret phonStique : L'arabe ; tome 2 
Prix : 8 F 
- La Maison hant&e = Ed-dar el-maskuna (niveau 2). -
Paris : INRP 
Prix : 32 F 
Cassette Prix : 40 F 
- Manuel d'arabe algerien 
Paris : Klincksieck, 1978 
Cassette 
moderne / N. Tapiero. -
Prix : 72 F 
Prix : 53 F 
- Manuel d'arabe 6gyptien / Jomier et Khouzam. -
Paris : Klincksieck, 1983 Prix : 118 F 
Manuel d'arabe moderne / D. Reig. - Paris : 
Maisonneuve et Larose. - 3 vol., 1977-1985 
1 : 1977. - 240 p. Prix : 94 F 
2 : 1984. - 160 p. Prix : 83 F 
3 : Morgeaux choisis. - 1985. - 312 p. 
Prix : 46 F 
- Manuel de langue arabe / N. Zakka 
- Manuel du parler arabe moderne au Moyen-Orient / 
J. Kassab. - Paris : Geuthner, 
1 : Cours elementaire. - 2e ed. - 1987. -400 p. 
Prix : 180 F 
- Manuel elementaire d'arabe oriental : parler de 
Damas / J. Cantineau. - Paris : Klincksieck, 1953. 
- Manuel et exercices de traduction Rrabe-Frangais, 
Frangais-Rrabe / Alverny, J. Hajjar. - Beyrouth : Dar 
el Machreq. 
Prix : 15 LL 
- Marhaba : 1 ' arabe moderne : nouvelle m&thode video 
d'arabe parl6 / G. Deville, A. A. Nimeh ; montage P. 
Maslov, F. Sieyes. - Marseille : Azzoug. 
- MGthode d'arabe dialectal algGrien " YR FRTIMR" / 
B. Millet. - Aulnay sous Bois : Greta, 1984. - 178 
p.+ 1 videocassette + 3 Cassettes. 
X 
- Methode d' arabe Litt6ral. 01 / Lecomte et Ghedira. 
- 3e ed. - Paris : Klincksieck, 198. -244 p. 
Prix : 70 F 
- MGtohde d'arabe lltt£ral. 02 /Lecomte et Ghedira. -
2e ed. - Paris : Klincksieck, 1981. - 188 p. 
Prix : 70 F 
- Methode d'arabe moderne / Kadra-Hadjadji. - Alger 
; Paris : Nathan, 1982. - 345 p + 1 cassette. 
Prix : 115 F 
- MGthode pratigue pour 1'Gtude de 1 ' arabe parle au 
Ouaday et a l'Est du Tchad / H. Carbou. - Paris : 
Geuthner, 1954. 
- Mosaiques / H. Huneidi et H. Muller . - 32 p. 
Diff. SYROS a partir de 6 ans 
Prix : 75 F 
Mounged classique, arabe-frangais / Joseph N. 
Hajjar. - Beyrouth : Dar E1 Machreq, 1980 . - 1650 p. 
Prix : 80 F 
- Mounged de poche : frangais-arabe, arabe-frangais. 
- 9e ed. - Beyrouth : Dar E1 Machreq, 1974. 
Prix : 180 F 
- Les Milles et un nom arabes / J. Chahine. - ASFAR, 
1988. - 135 p. (Bilingue) 
Prix : 80 F 
- Oncle-Tortue, Mere-Msissi et la grenouille / Yamina 
et Said Ramadane. Conte de 1'Est algerien avec 24 
diapositives, diff. par FONTANILLE : ref. D190GS. 
Prix : 150.50 F (H.T) 
- Parle-moi de / A. A. Nimeh, G. Deville. - Dar A1 
Arab, 1986. Bilingue arabe-frangais. 
1 : Tourisme, jeunesse et loisirs, enseigement, 
envirenement. - 48 p. 
Prix : 40 F 
2 : Presse, diplomatie, regimes politiques, travail. 
- 48 p. 
Prix : 40 F 
3 : Agriculture, commerce, transports, economie. -
48 p. 
Prix : 40 F 
Le Parler arabe de Cherchell (Rlg6rie) / 
J.Grand'Henri. - Peeters, 1972. - 226 p. (Puplication 
de 1'Institut Orientaliste Louvain ; 5). 
Prix : 1000 F 
- Parler arabe de Djidjelli (Rlgerie) / Ph. Margais. 
- Paris : Adrien Maisonneuve 
XI 
- Le Parler arabe des juifs de Tunis : Textes et 
documents linguistiques et ethnographiques / D. 
Cohen. - Paris : Mouton, 1964. - 178 p. 
Prix : 164 F 
- Le Parler arahe du Caire / N. Tomiche. -Paris : 
Mouton, 1964. - 236 p. 
Prix : 130 F 
- Parlez vous arabe ? (libanais) / E. Lator. 
Beyrouth : Dar el Machreq, 1956. - 128 p. 
Prix : 4 LL 
- Petit dictionnaire d'arabe Sgyptien / J. Jomier. -
Paris : Klincksieck 
- Petite introduction au parler libanais / 
Alverny. - Beyrouth : Dar el Machreq, 1970. -192 p. 
Prix : 15 LL 
- Phonologies arabes du Tchad / C. Decobert. -Paris : 
Geuthner, 1985. 
Prix : 140 F 
Premiers principes d'arabe moderne"commun" 
adaptation en langue arabe... / S. Guerdjouma. -
Paris : SIRS (Omnivox). 
Prix : 31.85 F 
Cassette Prix : 65.15 F 
Proverbes et dictons sgro-libanais / Michel 
Feghali. - ed. bilingue frangais-arabe. - Institut 
ethnologie, 1938. - 848 p. 
Prix : 128 F 
- Recueil de textes algerien / H. Darmaun. -Paris : 
Klincksieck, 1963. 
Prix : 73 F 
- Recueil de textes : Rrabe moderne. - Paris : INRP. 
- 72 p. 
Diff. par CNDP de Versailles Prix : 30 F 
- Recueil de textes arabes d'examens / G. Lecomte. -
Maisonneuve J., 1953. - 50 p. 
Prix : 10 F 
- Recueil de textes en arabe marocain : contes et 
anecdotes / G-S. Colin. - Maisonneuve J., 1959. - 50 
P-
Prix : 26 F 
- Recueil de textes : tir6s de la presse arabe / Ch. 
Pellat. - Maisonneuve J., 1958. - 160 p. 
Prix : 40 F 
- Regles pour Sdition et traductions de textes arabes 
/ R. Blachere. - Paris : Belles lettres, 1953. 
XII 
- Suppl&ment grammatical au manuel d'arabe de Reig / 
H. Toelle. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1985. -
80 p. 
Prix : 58 F 
- Supplement aux dictionnaire arabes / R. Dozy. -
Beyrouth : Librairie du Liban, 1968 
1 : tome 1 ; 866 p. Prix : 560 F 
2 : tome 2 ; 856 p. Prix : 560 F 
- Temps et aspect : Rpproche de la phrase simple en 
arabe ecrit / L. Messaoudi. - Geuthner, 1985. 
Prix : 160 F 
Textes libanais, en arabe oriental / Michel 
Feghali. - Maisonneuve, 1933 . - 100 p. 
Prix : 40 F 
Textes d'arabe maghrGbin / Ph. Margais, M. 
Hamrouni. - Paris : Maisonneuve J., 1977. - 159p. 
Prix : 58 F 
- Le Tour de la grammaire arabe en 80 pages / R. 
Besmainou, Ch. Canamas. - Paris : INRP. 
Prix : 30 F 
Trait& de traduction, grammaire, rhStorique 
stylistique / J. Hajjar . - 2e ed. - Beyrouth : Dar 
el Machreq, 1977. - 428 p. 
Prix : 25 LL 
- Travaux de phonologie : Parlers de Djemmal, Gabes, 
Mahdia (Tunisie) Treviso (Italie) / Baccouche Taieb. 
- Tunis : centre d'etudes et de recherches economique 
et social, 1969 
- Le verbe dans le parler arabe de Kormahiti (Chypre) 
: Morphologie et 61<§ment de syntaxe / A. Roth. -
Paris : Geuthner, 1980. - 97 p. 
Prix : 60 F 
- Le Vocabulaire d'arabe moderne : frangais-arabe / 
J.J. Schmidt. - Maison du dictionnaire. - 620 p. 
Prix : 120 F 
- Vocabulaire frangais-arabe de 1'inggnieur et du 
technicien / J.J. Schmidt. - Paris : Maisonneuve et 
Larose 
1 : L'electricite, 1973. - 136 p. Prix : 75 F 
2 : Le pdtrole, 1977. - 160 p. Prix : 75 F 
LISTE DES LOGICIELS 
1 LOGICIELS CONCUS POUR UNE UTILISATION SUR "NANORESEAU" (SECONDAIRE) 
RRRB 1 : Apprentissage graphique, lecture 
Comprehension, conjugaison, divers / C.Canamas, 
L.Gulli, M.Neyreneuf. Diff. par CNDP unite des 
logiciels educatifs ; ref. 002 42 203. 
Prix : 200 F 
- DE R & Z : Reconnaissnce des lettres , assemblage 
des lettres, jeu de la grille / N. Malek. Diff. par 
Foyer du College Bourtzwiller. 
Prix : 200F 
- INITRRRB : Programme d'apprentissage de 1'ecriture 
arabe / B. Deslandes, M. Falip, F. Rispoli. Diff. par 
CNDP unite des logiciels educatifs ; ref. 002 42 205. 
Prix : 200 F 
- LECTRRRB 1 : Lecture suivie, lecture rapide, jeux 
mathematique en arabe, editeur de lignes / C. 
Canamas, M. Neyreneuf. Diff. par Association arabe et pedagogie. 
Prix : 200 F 
- SRMIR CONJUGUE 1 : 
notionelle sur le verbe 
Lelubre. Disp. au 
documentaire Lyon I . 
Mise en place d'une base 
arabe , le verbe sourd / X. 
Laboratoire d'informatique 
11 ~ LOGICIELS CONCUS POUR FONCTIONNER SUR IBM OU COMPATIBLE — 
- HURUWF : Ensemble didactique visant a accelerer la 
reconnaissancs du systeme graphique de 1'arabe et 
XIV 
destine a tout public debutant / N. Guillaume-Boulos, 
D.E. Kouloughli 
Diff. par AELOA/KB. 
Prix : 300 F 
INSHA : Logiciel d'enseignement de 1'expression 
ecrite en arabe standard moderne / G.Bohas , L. 
Gulli, D.E. Kouloughli. Diff. par AELOA/KB 
Prix : 300 F 
- IQRR' : Outil spesialise dans le developpement de 
bons reflexs de lecture /D.E. Kouloughli . Diff. par 
AELOA/KB. 
Prix : 200 F 
- QCM : Logiciel d'apprentissage et d'evaluation des 
connaissances grammaticales / G. Bohas, D.E. 
Kouloughli. 
Prix : 300 F 
QUIZZ : Generateur de QSM d' evaluation des 
connaissances dans tous les domaines / D.E. 
Kouloughli. 
Prix : 200 F 
- TRSRIIF : Generateur automatique de la conjugaison 
de les verbes arabes / R. Yavari. 
Prix : 400 F 
